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                                                   ABSTRAK 
Fitriana Septiawati, 2019. Profil Perilaku Agresif Pada Anak Usia Dini Usia 3-4 
Tahun di PPT Ghaudia Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan 
Surabaya. Penelitian kuantitatif Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing 1 Siti 
Nurjanah, S. Kep.Ns., M.Kep dan Fifi Khoirul Fitriyah, S. Pd., M.Pd Pembimbing 
2. 
Perilaku gresif adalah suatu bentuk perilaku manusia yang bertujuan untuk 
menyakiti atau melukai hati orang lain yang dianggap sangat berbahaya dalam 
hidupnya.Jenis-jenis perilaku agresif ada 2 macam yaitu perilaku agresif verbal 
dan perilaku agresif non verbal atau fisik. Contoh-contoh dari perilaku agresif 
verbal misalnya mengejek, mengancam dan berkata kotor. Sedangkan contoh-
contoh dari perilaku agresif non verbal atau fisik berupa serangan yang melukai 
seseorang.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil perilaku agresif pada anak 
usia dini usia 3-4 tahun di PPT Ghaudia Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan 
Gayungan Surabaya. Metode penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. 
Subjek penelitiannya adalah anak-anak didik Kelompok Mandiri di PPT Ghaudia 
Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku agresif pada anak usia dini usia 
3-4 tahun di PPT Ghaudia Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan 
Surabaya berdasarkan usia yaitu anak yang berusia 3 tahun 28 (67%) lebih 
dominan dibandingkan dengan anak yang berusia 4 tahun  14 (33%). Hasil 
observasi perilaku agresif pada anak usia dini usia 3-4 tahun di PPT Ghaudia 
Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya berdasarkan jenis 
kelamin yaitu anak perempuan 22 (52%) lebih dominan dibandingkan dengan 
anak laki-laki 20 (48%). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 
telah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Profil 
perilaku agresif pada anak usia dini usia 3-4 tahun di PPT Ghaudia Kelurahan 
Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya termasuk kategori Sangat 
Tidak Sesuai dengan skor tertinggi dan skor terendah 43. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perilaku 
agresif pada anak usia dini usia 3-4 tahun di PPT Ghaudia Kelurahan Dukuh 
Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya yang memiliki perilaku agresif diatas 
rata-rata da lebih banyak melakukan perilaku menyerang secara verbal atau 
simbolis. 
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